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Tema:	  Estratégias	  de	  ensino-­‐aprendizagem	  	  
A	  formação	  baseada	  em	  competências	  revela	  ser	  um	  desafio	  para	  uma	  educação	  em	  enfermagem	  mais	  eficaz.	  Neste	  arAgo	  
analisam-­‐se	  a	  diversidade	  de	  estratégias	  uAlizadas	  neste	  processo	  ensino	  aprendizagem	  em	  função	  das	  diversas	  etapas	  do	  
mesmo	  e	  que	  são	  estruturantes:	  a	  construção	  curricular	  as	  metodologias	  de	  ensino	  e	  as	  estratégias	  de	  avaliação.	  
	  Resultados:	  	  	  	  As	  experiências	  relatadas	  enfaAzam	  os	  métodos	  de	  ensino,	  o	  desenho	  curricular	  e	  a	  
avaliação	  e	  demonstraram	  a	  sua	  uAlidade	  e	  beneGcios	  para	  o	  processo	  de	  ensino	  e	  de	  aprendizagem.	  	  
A	  uAlização	  de	  modelos	  predefinidos	  como	  é	  o	  caso	  dos	  modelos	  COPA	  e	  QSEN,	  têm	  vantagens	  claras	  
como	  recomendação	  para	  futuras	  experiências.	  	  	  
Os	  resultados	  apontam	  modelos	  educacionais	  de	  carácter	  interaAvo	  que	  promovam	  as	  capacidades	  
de	  análise	  e	  de	  reflexão,	  e	  sejam	  promotoras	  da	  tomada	  de	  decisão.	  
ObjeAvos:	  	  Caracterizar	  produção	  cienTfica	  sobre	  
modelos	  e	  estratégias	  educacionais	  para	  educação	  em	  
enfermagem	  baseada	  em	  competências;	  IdenAficar	  
resultados	  da	  implementação	  de	  modelo/estratégias	  
educacionais;.	  	  
Metodologia:	  Pesquisa	  do	  Apo	  exploratório	  ;	  revisão	  de	  literatura	  	  nas	  bases	  
de	  dados	  eletrónicas:	  Biblioteca	  Virtual	  em	  Saúde	  (BVS)	  e	  	  EBSCO.	  Descritores:	  
Educação	  baseada	  em	  competências,	  Educação	  em	  enfermagem	  e	  Ensino	  
Superior,	  (Competency-­‐Based	  	  EducaAon;	  	  EducaAon,	  	  Nursing;	  	  	  	  EducaAon,	  	  
Higher),	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